



Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan mudharabah pada 
PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan 
tujuan perusahaan yang ditetapkan, dan untuk mengetahui kesesuaian perhitungan akuntansi 
mudharabah serta pencatatan jurnal berdasarkan PSAK 105 tentang mudharabah, serta untuk 
mengetahui prosedur pengendalian internal bagian pembiayaan mudharabah berdasarkan 
standar COSO. Metode penulisan yang digunakan adalah studi literatur untuk memperoleh 
landasan teori yang diterapkan pada evaluasi masalah dan juga studi lapangan dengan 
melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen-dokumen staff administrasi 
pembiayaan, account Officer, Back Office Officer selaku staff SDI. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan yang dilaksanakan pada PT. Bank Syariah 
Mandiri telah sesuai dengan praktiknya dan penerapan pencatatan dan penjurnalan 
pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon 
Jeruk belum sesuai dengan PSAK 105, karena masih terjadi beberapa hal yang belum tepat 
dalam penerapannya. Temuan penulis terkait pemisahan tugas yang memadai, penulis 
menyarankan agar perusahaan mencari karyawan baru untuk menduduki posisi legal Officer, 
Staff SDI dan IT Coordinator. Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa perusahaan 
telah menyusun dan melaksanakan 5 komponen pengendalian internal atas pembiayaan 
mudharabah dengan baik. (EA)  
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